





























































































 ̶ϫΎϣ̲Ϩγ ˬ̶ϳΎϳέΩαϭήϋί΍β̡αέΎϓ ΞϴϠΧ έΩ Ϧϴ̳΁ήϫίϥ΍έϮϧΎΟLeptosynanceia melanostigma
ϮϨ̯ΎΗϪϧΎϔγΎΘϣΎϣ΍˭ΪηΎΑ̶ϣϡϮγϮϣ̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓϪΑϥ΍ήϳ΍̶ΑϮϨΟϞΣ΍ϮγέΩϪ̯Ζγ΍ΐϴγ΁̶ϨϴϟΎΑ̵ΎϫϪΘϓΎϳΩέϮϣέΩϥ
Ζγ΍ϩΪϳΩή̴ϧϡΎΠϧ΍̵΍ϪόϟΎτϣϦϴ̳΁ήϫί̶ϫΎϣωϮϧϦϳ΍ΎΑ
έΎ̯εϭέϭϥ΍έΎϤϴΑ Ω΍ΪόΗ˺˿ϪΑϪΘδΑ΍ϭ̶ϫΎ̴θϧ΍Ω̵ΎϫϥΎΘγέΎϤϴΑβϧ΍̫έϭ΍ϪΑϪ̯̶ϫΎϣϪϟΎϳήϓ ΎΑ ϩΪϳΩΐϴγ΁έΎϤϴΑ
ήϣέ΍ϮϟΩ̵΍ΪϬη̵ίϭέϪϧΎΒηϩΎ̴ϧΎϣέΩΰϴϧϭήϬηϮΑ̶̰ηΰ̡ϡϮϠϋϩΎ̴θϧ΍ΩΩέϮϣϝΎϳήγΕέϮλϪΑΪϧΩϮΑϩΩή̯ϪόΟ΍






˺ΩέϮϣΩϮϤϧ ϩέΎη΍ ΪϳΩή̳ϩΪϫΎθϣΖϳ̬ϧΎϔϨϟ ΩέϮϣ̮ϳϭ̶ϧΎΘΤΗϡ΍Ϊϧ΍ΖϴϟϮϠγΰϴϧΩέϮϣϭΩέΩ ̵ϭέ΍ΩϦϳήΗϊϳΎη
Ϯ̰ϴΗέϮ̯ϭ̶ϨϴϣΎΘδϴϫ Ϊο̵Ύϫϭέ΍Ωϭ̶όοϮϣϦϴ΋Ύ̯ϭΪϴϟ ΩέΩϝήΘϨ̯ΖϬΟ̶ϘϳέΰΗΩϮΑ̵Ϊϴ΋ϭήΘγ΍ ΰϴϧΩέϮϣϭΩέΩ
ΪηΰϳϮΠΗ̮ϴΗϮϴΑ̶Θϧ΁ϩΩΎϔΘγ΍ϦϴϟϮΑΎΘΗΰϳϮΠΗΎϳϭϡήϟϭΏ΁έΩϩΪϳΩΐϴγ΁ϡ΍Ϊϧ΍ϥΩήΑϭήϓί΍ˬϥ΍έΎϤϴΑί΍ϡ΍Ϊ̰̪ϴϫέΩ
Ϊθϧ
̵ήϴ̳ ϪΠϴΘϧ  ̶ϫΎϣ ϪϟΎϳήϓ ΎΑΐϴγ΁ έΩ ̶ϨϴϟΎΑ ̵ ϪΘϓΎϳ ϦϳήΗ ϊϳΎηLeptosynanceia melanostigmaϢϳϼϋ ˬ
ΪϨϧΎϣ̶όοϮϣΖγ΍̶όοϮϣϡέϮΗϭϢΘϳέ΍ˬΩέΩϥ΍έΎϤϴΑέΩωϮϬΗϭϥϮϴγΎΘϳ̫΁ˬΏ΍ήτο΍ΰΟϪΑ̮ϴϤΘδϴγ̵ΎϫϪΘϓΎϳ
















































































































































































































































































ΕέϮλϪΑί΍̶ϫΎϣ̲ϨγήΗϖϴϗΩ                            Phylum ----  Chordata      
Class ---- Osteichthyes                                               
Order ---- Perciformes                                                  
Suborder ---- Cottoidei                                                
Family ---- Scorpaenidae                                             
Subfamily  ---- Synanceiinae                                      
Genus ---- Synanceia                                                  Ζγ΍̂
Ζγ΍ϩΪηϒϴλϮΗϥϮϨ̯ΎΗ̶ϫΎϣ̲Ϩγί΍ϪϧϮ̳έΎϬ̩
S. horrida,  S.verrucosa,  S. trachynis, S. erosa˺˻
S.horridaΩϮη̶ϣΖϓΎϳ ΎϘϳήϓ΍ΏϮϨΟϭΪϨϫˬ̵ΰϧϭΪϧ΍ήϳ΍ΰΟˬ̵ΰϟΎϣˬέϮ̡Ύ̴Ϩγϑ΍ήσ΍έΩ˺˼
S.trachynis ΩϮη̶ϣΖϓΎϳΎϴϟ΍ήΘγ΍̵ΎϫΏ΁έΩήΘθϴΑ˺˽
̯Ωί΍Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ϡΎΠϧ΍ ΍έαέΎϓΞϴϠΧϥΎϴϫΎϣ̶ϳΎγΎϨηˬ̶̯έΎϤϧ΍Ω̶ΘΌϴϫα΃έέΩϪ̯Ω΍Ϯ̴ϠΑήΘ













ΪϧϮη̶ϣ ϪΘΨϴ̴ϧ΍ήΑ ˬΩΩή̳̶ϣ̮ϳήΤΗ̶ϫΎϣ Ϫ̯̶ϣΎ̴Ϩϫ Ύϫ ϪϟΎΒ̳έ ΎΑ̶ϫΎϣ ˬέΎΧ̭ϮϧήΑϥϭΰϓ΍
ϖϳήσί΍̵ήϫί̵ϩΪϏϭΩˬΩϮη̶ϣϪΘη΍ά̳έΎθϓέΩϪ̯̶ϣΎ̴ϨϫϭΖγ΍ϩΪηϩΪϴηϮ̡̶ΘδγΖγϮ̡
ϔϧϢΧίϥϭέΩϪΑ΍έήϫίˬέΎΧήϫέΩΩϮΧ̵Ύϫ΍ήΠϣΪϨϨ̯̶ϣϭήϓ̵ΫϮ˼̵΍ήΑ̵ήϫί̵ΎϫέΎΧϦϳ΍
ΪϨΘδϫ̶ϋΎϓΩ ϢδϴϧΎ̰ϣ̮ϳςϘϓϭ ΪϧϮη̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍έΎ̰η ϥΎδϧ΍̵΍ήΑ̵ΪϳΪϬΗϻϮϤόϣ̶ϫΎϣ̲Ϩγ








Ϊϧ΍ ϩΪϴΒδ̩ΎϫέΎΧϪΑϢ̰Τϣˬ̶Ϥ̯΍ήΘϣ̶θηϮ̡ ̶ϣΩ΍ΪΘϣ΍̵ήϫί̵΍ήΠϣ̶ϋϮϧϪΑ ϩΪϏ̶ϳϻΎΑΖϤδϗ
ΩϮη̶ϣίΎΑέΎΧα΃έϪΑ̮ϳΩΰϧϪ̯ΪΑΎϳ̵ΩΎϳίΩ΍ΪόΗϩ΍ήϤϫϪΑϢ̰Τϣ̵ίϭήΒϴϓϝϮδ̢̯̮ϳΎΑΎϫϩΪϏ
ϭ̶ϧϮΧϕϭήϋˬ̵ΪϧϮϴ̡ΖϓΎΑ̵ΎϫϪϳϻί΍Ϊϧ΍ϩΪηϩΪϴηϮ̡̶Βμϋ̵ΎϫϪΘγΩ̂
έΎΘΧΎγ̵έϮϧ ̟Ϯ̰γϭή̰ϴϣ ωϮϧ ϭΩ ήϫ ςγϮΗ ̶ϫΎϣ ̲Ϩγ ̵ήϫί ΩΪϏ˺˽ϭ˺́ ϭ
̶ϧϭήΘ̰ϟ΍ ̟Ϯ̰γϭή̰ϴϣ˺̂ Ζγ΍ ϩΪη ϒϴλϮΗ ϪΑ ϩΪϏ ̵Ύϫ ϝϮϠγ ̵έϮϧ ̟Ϯ̰γϭή̰ϴϣ ήϳί έΩ
Ϊϧ΍ϪΘϓή̳έ΍ήϗϢϫέΎϨ̯έΩˬΩή̳ϭ̶ϬΟϭΪϨ̩ΎΗ̶ϬΟϭζηί΍̶ϓΩΎμΗΕέϮλ̡ϮΘϴγ̶πόΑϢγϼ
Ωέ΍ΩκΨθϣ̵ϪΘδϫϭϩΩϮΑϥ̫ϮϤϫΎϫϝϮϠγ
Ζγ΍ ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ΍έ ̶ϟϮϠγΖϴόϤΟωϮϧ ϭΩ ̶ϧϭήΘ̰ϟ΍̟Ϯ̰γϭή̰ϴϣ̵Ύϫ̶γέήΑ ̵Ύϫ ϝϮϠγ
̠ϴΗΐϟΎϏ˺̠ϴΗΎϫϝϮϠγ̵ϪϴϘΑϭ˻Ϊϧ΍ϩΪη̵έ΍ά̳ϡΎϧ̠ϴΗ̵ΎϫϝϮϠγ˺ί΍Ϣ̯΍ήΘϣΎΘΒδϧϢγϼ̡ϮΘϴγ
ΪϨΘδϫϊδΘϣ̵΍ϪϟϮϟ̵ΎϫΎϧήΘδϴγ̵ΩΎϳίΩ΍ΪόΗ̵ϭΎΣϭΪϧέ΍ΩϥϭήΘ̰ϟ΍γϼ̡ϮΘϴγέΩΎϫ̵έΪϨ̯ϮΘϴϣϢ
